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1. Correlatieve licht- en elektronenmicroscopie (CLEM), en in het bijzonder de cryo-
variant van deze techniek, kan het lokaliseren van structuren van interesse in EM 
drastisch vergemakkelijken. (Dit proefschrift). 
2. Het slagen van immuno-fluorescentie labelingen op, dan wel het behoud van 
fluorescente signalen in, dunne resin coupes luistert erg nauw: een kleine 
verandering in een protocol kan het verschil maken tussen slagen en mislukken. 
3. Gereguleerde exocytose van Weibel-Palade bodies (WPBs) vindt regelmatig 
plaats via fusie van enkele WPBs tot zogenaamde ‘secretory pods’. (Dit 
proefschrift, Hoofdstuk 3). 
4. Hoewel een geïntegreerde licht- en elektronenmicroscoop voor cryo-doeleinden 
zeer geschikt is, zal de optische resolutie van het geïntegreerde fluorescentie 
systeem ondergeschikt blijven aan die van een aparte cryo-FM opstelling. (Dit 
proefschrift, Hoofdstuk 6).  
5. De combinatie van Cryo-FM met cryo-EM, soft X-ray imaging, en super-resolutie 
fluorescentie microscopie is veelbelovend voor de toekomst. (Dit proefschrift, 
Hoofdstuk 6). 
6. De grote variatie in CLEM technieken komt voort uit een gebrek aan universeel 
toepasbare workflows.  
7. Het convergente ontstaan van CLEM methodes maakt het bijzonder ingewikkeld 
om een universeel toepasbare CLEM methode te ontwikkelen.  
8. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt in de literatuur, is een label voor 
CLEM dat zowel fluorescerend als elektronendicht is vaak niet te prefereren 
boven een label dat alleen fluorescentie vertoont; mits de lokalisatie van het 
signaal maar nauwkeurig genoeg kan plaatsvinden. 
9. Gooi geen oude schoenen weg voordat de nieuwe geen blaren meer 
veroorzaken. 
10. De oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden in de individuele duursporten 
zoals schaatsen, hardlopen en triatlon, is grotendeels te verklaren door hun 
intrinsieke drang tot zelfontplooiing.  
11. Hoe minder feiten des te sterker de opinie. 
 
